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Histopathlogical and immunohistochemical study
of oral lichen planus in the buccal mucosa :
Relationship between the clinicopathological
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